




NovA vIšEJEZIČNoSt I UČENJE StRANIh JEZIKA 




U radu se razmatra pojam višejezičnosti i učenje stranih jezika kao 
dio jezične politike. Pritom se naglašava važnost odabira pojedinoga 
jezika te dostupnost učenja određenoga jezika u školama, kao i način 
i opseg ponude. U Europi višejezičnost postaje standard, ali poticanje 
višejezičnosti u zemljama s manjim brojem stanovnika ne znači i poti-
skivanje materinskog jezika, već, upravo suprotno, prestaje se davati 
prednost izvornim govornicima jezika zemalja s većim brojem stanov-
nika.
Zaključuje se da bi i hrvatska jezična politika trebala biti usustavljena 
te da bi se odabir i redoslijed učenja određenih stranih jezika trebao 
provoditi argumentirano i planski.
Ključne riječi: višejezičnost, strani jezici, glokalizacija, jezična po-
litika
Uvodna razmatranja i objašnjenje termina
U ovom radu  razmatrat  će  se pojam višejezičnosti  i  učenje  stra-
nih jezika kao dio jezične politike. Upravo poučavanje stranoga jezika 
































države. Pritom se misli na odluke koje  se odnose na  jezik u  funkciji 


















































notu, budući da  se u  sklopu europskih  integracijskih procesa osobito 
1   Opš. o Homburškim preporukama – Homburger Empfehlungen für eine sprachen-
teilige Gesellschaft in Deutschland und Europa – usp. Rutke, Dorothea (ur.) (2002), Euro-






















a  španjolski 9%). Kao strani  jezik najviše se govori engleski  (34% s 
rastućom  tendencijom),  zatim  njemački  (12%),  a  francuski  11%  sta-
novništva. Njemački i francuski imaju kao strani jezici također blago 
rastuću tendenciju u usporedbi s rezultatima iz 2001. godine. Talijanski 
































Da  bismo  shvatili  složenost  zahtjeva  suvremene  europske  jezič-
ne politike i planiranja njezina provođenja, potrebno je spomenuti one 
faktore koji  obilježavaju  suvremenu višejezičnost. U ujedinjenoj Eu-




ih  valja  analizirati  kao  novi  fenomen nastao  na  području  višejezične 
Europe. Postoji više uzroka te pojave.
Prvo, nacionalne granice imaju u ujedinjenoj Europi samo simbo-
ličko značenje. Vidljivo  je  to prije  svega u  slobodnom prijevozu  lju-


























































mentom  udruživanja,  ona  briše  i  granice  jezika,  međutim,  u  kultu-
ri  i  obrazovanju  se,  upravo  suprotno,  teži  za  jezičnom  raznolikošću. 





























ske granice. Budući da govore  istim  jezikom, a granica  faktički ne postoji,  stanovnici  se 
upravo  zbog  različitih  obrazovnih  sustava  označavaju Nizozemcima  tj.  Flamancima. De-
taljnije  o  tome usp.  Frans Hinskens/Jeffrey Kallen/  Johan Taeldemann  (2000).  »Merging 
and Driffting Apart. Convergence  and Divergence  of Dialects Across  Political Borders«, 














đenja  tih  jezika u odgojno-obrazovni sustav, odnosno, odluka o  tome 












tencijalnoj  budućoj  članici Europske  unije  predstoji  temeljito  promi-
































ujedinjenoj  Europi  višejezičnost  postaje  standard,  prestanak  davanja 
prednosti izvornim govornicima jezika zemalja s većim brojem stanov-
ništva. Upravo stoga bi i hrvatska jezična politika trebala biti usustav-
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The paper discusses the concept of multilingualism and learning foreign 
languages as part of language policy. It highlights the importance of choosing 
a certain language, the accessibility of learning a certain language at school, as 
well as the way of language selection and range of the languages on offer. In Eu-
rope multilingualism has become standard. However, stimulating multilingualism 
in countries with a small population size does not mean repressing one’s mother 
tongue. On the contrary, giving primacy to native speakers of languages spoken in 
countries with a large population size has been steadily decreasing.
The conclusion of the paper is that the language policy of the Republic of 
Croatia should be systematised, and that the implementation of both the choice 
and order of learning certain foreign languages should be conducted in an argued 
and planned fashion.
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